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Para el aficionado á toros, para el diestro profesio-
nal , para el ganadero, no hay un día de descanso en 
todo el a ñ o . 
Parece que el otoño y el invierno brindan una pausa 
á los espectáculos al aire l ibre; pero en lo que á los 
toros so refiere, la actividad no se suspende m un día, 
n i un minuto. 
A l terminar, á fines de año la temporada, ó sea la 
parte públ ica del espectáculo , la r ep resen tac ión del 
drama, comienza á ensayarle todo el trabajo que se 
ha de montar el año p róx imo . 
E l lidiador se prepara haciendo vida de campo, que 
le proporcione facultades para el próximo curso; la 
caza ó el toreo deben ser sus ún icas ocupaciones. 
E l aficionado se entretiene en discutir lo pasado, en 
leer lo poco que de particular ocurre en el presente, en 
Amér i ca ó en E s p a ñ a , y en hacer calendarios para el 
año p róx imo . 
Y el ganadero, el ganadero en esta época trabaja, 
siembra, estudia para examinarse y obtener buena 
nota en el verano, para recoger abundante cosecha en 
el est ío. 
Por ahora el criador dere&es bravas tienta sus .rc-
ses, elige sementales, hierra á lo?? añojos , y todo lo 
ejecuta con un cuidado c>pecial, puesto que del cuida-
do de ahora, d e p e n d e r á el fruto de luego. 
En nuestra portada so ve grá f icamente cuanto deci-
mos. 
E l valeroso matador m a l a g u e ñ o , Paco Madrid, empi -
ñado en ser uno de k s ases do la bar.ija taurina, 
en cuanto t e rminó sus 49 corridas, en vez de donnirsu 
sobre los laureles, ha marchado á tientas y herraderns 
con el fin de esta • fuerte y práctico para 1915, y dar 
el pequeño empu jón que lo falta para colocarse donde 
pretende. 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D . A n t o n i o Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
B . A n t o n i o S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. , 
D . A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide i s t a , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Portuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urco la , Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Vahío Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca, 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Franc isco P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Domecq, Jerez de la Frontera (Cádizj.—Divi-
sa azul y blanca. 
JD. J o s é Anas t a s io M a r t i n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . J o s é Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
D . J o s é P e r e i r a P a l h a , Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
2) i n i í n m a n u e i S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisablanca y negra. 
D . J u a n Contreras , Burguillos (Badajoz).—Divi.-a 
celeste, blanca y oro viejo. 
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche (Portugal). 
D . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
.D. M a t í a s S á n c h e z . Plaza de Colón. Salamanca. Di-
visa verde botella y. encarnada. 
D . P a t r i c i o Med ina Garvey, Sevilla.—Divisa encai-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a P r u d e n c i a B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
D . Ra fae l Surga , Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 
Divisa celeste y encarnada. 
D . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
-D. Sa lvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón. Sevilla}, 
Génova, 17, Madrid.—Divisa negra, blanca y encarnada-
E x c m o . Sr. Conde de S a n t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo . Sr. D . Eduardo M i u r a , Encarnación. 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. Sr . M a r q u é s de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo . Sr. Duque de Tovar , Monte Esquiuza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
E x c m o Sr. Conde de Trespalacios , Truj i l lo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Herederos de D . Vicente M a r t i , ^ . Colmenar Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Ju i ián Fernandez Martínez. 
Divisa morada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo . Sr. iMarqués de Vi l l agod io , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos B o h ó r q u e z , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de D . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste yrosa. 
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J O S E L I T O E L N U M E R O 1 
Nuestro querido compañero en la prensa P. Alvarez, 
ha publicado en L a Correspondencia de E s p a ñ a el 
cuadro estadístico ó resumen de las corridas toreadas por 
el notable matador de toros José Gómez (Gallito), duran-
te el año que finaliza. 
Si no conociéramos á fondo al amigo P. Alvarez y no 
supiéramos que se trata de un bello sujeto, de una exce-
lente persona, incapaz de hacer campaña favorable ó ad-
versa á determinado torero, en contra de los dictados de 
su conciencia, nos ha r í an temer fundadamente por el es-
tado de su equilibrio mental los saladísimos elogios que 
dedica al torero de Gelves en su trabajo reccpilativo, y 
las graciosas observaciones que se le ocurren ante las ci-
fras de la estadística. P a r ó n o s consta--repetimos—que 
sus apreciaciones no van inspiradas por la mala fe, y que 
si de vez en cuando parece observarse en ellas alguna 
tendencia manifiesta, no debe ser calificada de apasiona-
miento, por ser fruto de su temperamento asaz impresio-
nable. 
Esta impresionabilidad ha sido causa de que, en el ar-
tículo de referencia, se hayan desbordado sus entusias-
mos por Joselito en términos que le han impulsado á es-
tampar en letras de molde ciertos comentarios que no de-
jan muy bien parada su competencia en la materia, y le 
hacen aparecer ante la opinión como un aficionado ten-
dencioso, sin serlo. * 
Empieza por hacer observar que cuenta únicamente las 
corridas toreadas en España, no incluyendo, por conse-
cuencia, las plazas de América , Portugal y Francia. 
¡Natura lmente! Como que no ha toreado ninguna co-
rr ida fuera de las plazas españolas; y al hacer esa salve-
dad, que tan gedeónica resulta, parece como si quisiera 
sorprender la buena fe del aficionado y hacerle dudar si 
Joselito toreó ó no alguna corrida ei! América. . . y todo 
para que resulte el torero que más corridas ha toreado 
en España . No, señor; la estadíst ica no debe limitarse á 
España, sino al año; de 1.° de Enero á 31 de Diciembre, 
incluyendo en ella todas las corridas toreadas en ese pla-
zo, fuere donde fuere. 
Luego, al ocuparse de las dos cogidas que le impidie-
ron á Gallito «tomar parte en muchas corridas que pre-
viamente tenía cont ra tadas», se le ocurre un comentario 
perfectamente antagónico, puesto que con él destruye por 
completo la afirmación que trata de sustentar, de que 
José expone al entrar á, matar. Véase la clase: «El torero 
del que dicen sus enemigos que no expone, sufrió los dos 
percances al entrar á matar superior ís imamenté, un toro 
de Pérez de la Concha y otro de Murube.. .» 
Por la boca muere el pez: su mismo defensor nos dice 
que las cogidas ocurrieron al entrar super lor ís imamente; 
es decir, al entrar exponiendo; ó lo que es igual, al en-
trar como no acostumbra; y que cuando se torea sin 
trampa n i car tón, es imposible evitar las cogidas por 
diestro que se sea. 
Más adelante, la loca fantasía del cr í t ico de la Corres, 
al hablar de las dos corridas en que actuó José de úni o 
espada, lanza esta especie: «¿Para qué recordarlo? Todo 
el mundo lo sabe de memoria, porque const i tuyó la nota 
saliente del año taurino de 1914.» 
¡Alto ahí , compadre! No vemos el motivo de que cons-
t i tuya la nota saliente del año taurino el hecho de que 
este torero haya despachado dos corridas de á siete loros, 
da ganader ías elegidas, terciados, sin poder, n i pitones, 
y llevando una cuadrilla formidable, en la que va un pi-
cador que en la corrida de Madrid le mató dos toros. 
¿Cómo calificar entonces el hecho di» matar seis moru-
chos de Peñalver , mansos, desarreglados de cabeza y lle-
vando una cuadrilla de saldo? 
Continuamos ta lectura del ar t ículo de P. Alvarez, y 
llegamos á embelesarnos ante la siguiente observación: 
«.. .estaría dudoso al proclamar á Joselito como el núme-
ro uno de la actual torería si en mis apreciaciones fuera 
yo solo; pero leo los rotativos de mayor circulación y en 
ellos va siempre robustecida mi opinión por las firmas 
valiosas que en aquéllos colaboran...» 
Creemos que, aun cuando su opinión no fuera siempre 
robustecida por las firmas valiosas que colaboran en los 
rotativos de mayor circulación, podría proclamar á Jo-
selito como el número uno, porque, cada cual, tiene 
perfectísimo derecho á opinar como le plazca, y aun-
que ello implica desconfianza de sí mismo y poca se-
guridad en sus conocimientos del arte. Además de que 
esa afirmación que hace de no i r solo, es muy relativa, 
porque los rotativos de mayor circulación no opinan 
como él, y mucho menos siempre. Hn esta casa, sin ser 
«rotat ivistas», consideramos á Gallito como uno de los 
cuatro ases del toreo, porque lo es indudablemente, y así 
es como opinan también los rotativos de mayor circu-
lación. 
«...por lo que de mi juicio se deduce, creo que han de 
pasar años y años hasta que veamos tomar la alternativa 
á un diestro que esté en condiciones de poder hacer me-
lla en la fama de Joselito». 
Pues creemos que ha perdido usted el juicio, porque ya 
hace varios años que tomaron la alternativa otros dies-
tros que le están poniendo de mellas que n i un serrucho. 
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«,..uo hay posible competencia con é l . Creo, sin em-
bargo, que mejorarán en algunos momentos de la l idia, 
uno de ellos al veroniquear, en cuya suerte, excepto al-
gunas veces, no son tan completas su ejecución como 
las de otros artistas. Gustan más y emocionan las de 
Belmente . . .» 
Es decir, que el articulista se decíara parlidario de la 
cantidad, no de la calidad; para él Gallito es mejor que 
otros porque hace más cosas. Seguramente que si fuera 
crí t ico de pintura, preferir ía Riego á Velázquez. 
«.. .cuando una vez se ve bien ejecutada una suerte, 
hay que compararla con el patrón-t ipo-fenómeno, y no 
se concibe un «más allá» que la comparación Cuu José 
Gómez». 
Sin duda, el compañero de L a Corres ignora q ie el 
califleativo de fenómeno no fué ideado para apl icártek) á 
Joselito, sino á otro torero que por no ejecuiar \ulgai i -
dades, como todos los demás, y por ajustarse á los pre-
ceptos de la tauromaquia, en las principales suertes del 
toreo, en las más difíciles, resulta un verdadero fenóme-
no, por lo raro y ex t raño que parece ver dichas suei tes 
ejecutadas con la perfección que él las ejecuta. Ahora 
bien, ese califleativo, ai ser aplicado á otros toreros, ha 
quedado tan prostituido, que hoy, en lugar de ser un 
elogio, resulta más bien un sarcasmo, un insulto. 
Hablando de la labor de Jcselito con el estoque, se 
atreve á decir: «Ss ha mostrado durante el año como ma-
tador seguro y fácil, si bien alguna vez no es clásico por 
su manera de entrar con la mano alta; es tan grandioso 
con la muleta, que aun matando sin seguir las reglas del 
arte, suenan durante los arrastren grandes ovaciones en 
su honor (menos cuando no); en la primera temporada,' 
que r ayó á más altura con el estoque que en la segunda, 
ejecuto muy bien la suerte de recibir y el volapié.» 
¡Por los clavos (Je Ciisto! No sólo alguna ve¿no es clá-
sico, sino que no lo es, n i lo ha sido nunca, n i j a m á s ha 
matado á volapié. ¡Decir que ejecutó muy bien la suerte 
de recibir, cuando lo que Hizo fué una ridicula pantomi-
ma... y el volapié! A huen seguro que si viviera el inol-
vidable maestro Sánc luz de Meira, que tanto analizaba y 
criticaba la suerte de matar, d i r ía invariablemente de 
Gallito que entraba á paso de banderillas, teniendo en 
cuenta la distancia á que se perfila, el modo de perfilarse 
dando el pecho como frente, la carrerilla que emplea al 
entrar, la altura de la mauo, etc. Con mucha frecuencia 
decía aquel maestro en sus revistas que Mazzantini había 
entrado á matar á paso de banderillas... y creemos que 
hay un rato de diferencia de D. Luis á Joselito con el es-
toque, por mal que estuviera aquél . 
Pero llegamos á quedarnos patidirifusos y pluscuam-
pérfectes al leer lo que sigue: «...sin embargo, donde 
está más su fuerte es con el capoto, banderillas y mule-
ta, ejecutando tan bien como Rafael el pase natural, pero 
repetido hasta cuatro, cinco y seis veces, que es donde 
está la dificultad...» 
¡Definitivo, definitivo! ¿Acaso el pase natural de Rafael 
es el verdadero, el que define la tauromaquia de Montes? 
E e pate que Joselito da tan bien como Rafael, no ofrece 
dificultad ninguna para repetirle seis veces ó seiscientas 
si so quiere; la dificultad estriba en repetir el pase natu-
ral , dándole colocado el diestro en la rectitud del toro, 
con la muleta extendida en la mano izquierda, sin apoyar 
para nada el estoque n i por delante n i por de t rás de la 
franela, con el cuerpo erguido, citando al toro con el pie 
derecho, adelantándole un paso, al tiempo que se adelan-
ta y flamea la muleta para embeber en ella al astado, en 
cuyo momento el torero describirá un cuarto de circulo, 
girando sobre los talones hacia su izquierda, á la vez que 
con la muñeca ejecutará un movimiento como si desecha-
se una llave, para que la flámula se despliegue por com-
pleto y sirva de engaño á la fiera, y adelantando otra vez" 
el pie derecho para quedar en disposición de repetir la 
suerte. 
Cuando Joselito ó Rafael hagan nada más que dos veces 
eA pase natural dado en esta forma, entonces h a b r á dere-
cho para dedicarles semejantes alabanzas. 
En fin, «ine nos permitimos recomendar al querido 
compañero y amigo P. Alvarez que, antes de entregar á 
la impienta las cuartillas, se tome la molestia de medi-
tar sobre las ideas y cencb-ptos que se le ocurran para no 
ser tachado de injusto por impulsivo ó impresionable. 
EL CONDE DE LIDIA. 
Se ha encargado de la sección tau-
rina de E l P a r l a m e n t a r i o , nuestro 
queridísimo d i r eck r , don José Casa-
do Pardo. 
rey: . :v -' ' 
p Ha dado á luz con toda felicidad 
un pr ecioso Barquero la s e ñ e a de 
nuestro queridísimo amigo y compa-
ñero don Angel Caamaño, redactor 
taurino del Hera ldo . 
I^Que sea en enhorabuena. 
En Amurr io se celebró días pasa-
dos una' novillada, y en el ul t ime bi-
cho cogió al diestro Jarales, infirién-
dolo una cornada ^rave, pues el pi-
tón ent ró por debajo de la barba y 
salió por la boca. 
Rn esa corrida, como en la que an-
teriormente se dió en Valmaseda, se 
reveló como «xcelentc peón el diestro 
apellidado Salitre. 
M C N T Í D C R O T S U 
toros que perteneció á la cuadrilla 
del difunto espada Antonit) Reverte, 
José Coito (Charpa). 
D. E. P. 
Por don Manuel Fe rnández , ha 
sido tomada en arrendamiento l a 
plaza de toros de La Línea, para dar 
el domingo de Resurrección una bue-
na corrida. 
L i s seis que han de lidiarse en d i -
cha corrida, pertenecen á la ganade-
ría que fué de Otaolaurruchi, hoy de 
don Patricio Medina Garvey, y en 
cuanto á matadores, t iénese la segu-
ridad de que tomarán parte los no-
villeros Telio y José Rodas, gestio-
nándose además la contrata de un 
tercero, que bien pudiera ser el nue-
vo f e n ó m e n o el Andaluz, pues á ello 
encamina sus gestiones el señor Pe-
rrer. 
•BSSSBBKBMHBHn B£JV BSB9 
Ha fallecido el antiguo picador do Ha marchado á Córdoba, el va-
liente matador de novillos Eurique 
Rodríguez (Manolete I I ) , completa-
mente curado de la cor nada que le 
infirió en el cuello un toro de Sán-
chez; Tardío en la plaza de Vista Ale-
gre. 
El bravo muchacho, que en Cara-
banchel ha probado lo mucho que 
vale como torero y estoqueador, será 
de los primeros que toreen el año 
próximo en Madrid. 
En Desierto-Erandio, ha fallecido ( 
doña Paula í ra la , hermana d-el mo-
desto novillero bilbaíno de igual ape-
l l ido . 
Ccn tan triste motivo, enviamos á 
éste y demás familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
A Manolete H le represen ta rá en 
lo sucesivo, el buen aficionado don 
Manuel Casero Várela, domiciliado 
en la calle de Alcalá, 134, 2.°. 
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La temporada de Tetuán. 
142 D o n A. M . Madrid.—Con sumo gusto le compla-
cemos y ah í va el resumen de la temporada de Tetuán en 
1914. 
Se han celebrado 31 corridas; de ellas han sido tres de 
toros y 28 de novillos; de estas úl t imas se han dado dos 
sin picadores. 
Los espadas que han actuado han sido Pascual Bue-
no, que toreó nueve; Cantaritos, siete,- Amuedo y Gabar-
dito, cuatro; Cocherito de Madrid, Rondefío, Algeteño, 
Aragonés, Infante, Curr i l lo , Perlita y J iménez, tres, 
cada uno; Vi l l a . Torquito IL Praderito, Fortuna, Santia-
go, Nacional, Formalito y Casañes, á dos por barba; y 
solamente una Pedro López, Barquerito, Merino, Mar-
quina, Bienvenida I I , Minerito, Galindo, Cazorla, Losa-
da, Frascuelo I I , Rodalito, Matapozuelos, Chico de Lava-
piés. Pastor I I , Arjona, Pepehillo de Sevilla, Pajarero, 
Aguilera, Cerecito, Martinito Alcarreño, Carmena, Mo-
yano (hijo), Manchao, Canario y Doroteo Marín. 
Gregorio Taravillo (Piaterito) ha tomado parte en tres 
corridas de toros y Francisco González (Faíco) en una. 
Han resultado más ó menos seriamenie lastimados; 
Bueno, Cocherito de Madrid, Infante, Curril lo, Gabardi-
to, Fortuna, Santiago, Perlita, Amuedo, Arjona, Forma-
l i to , Casañes y J iménez. 
Los diestros que más han satisfecho á la afición son 
de los ya conocidos, Cocherito de Madrid. Pascual Bue-
no y Cantaritos, y de los nuevos Fortuna, Amuedo y J i -
ménez. De los restantes merecen mención honorífica 
Perlita, Curril lo y Nacional. 
La causa principal de que la temporada haya resulta-
do fructífera y brillante ha sido el ganado lidiado que, 
justo es confesarlo, la mayor parte de las novilladas ha 
sido bravo y recortadito de pitones, propio para toreros 
que cobran poco y que no están consagrados como pr i -
meras figuras, aunque, con e l : tiempo, algunos puedan 
llegar á berlo. 
Y esto es lo que ha dado de si en esta modesta plaza la 
temporada de 1914, 
Resumen del año. 
143. D o n J. C h i c ó n , Barcelona.— Tenemos sumo 
gusto en complacerle, y á cont inuación publicamos lo 
que usted nos pide ó sea las corridas que «en la Penínsu-
la» han toreado en 1914 todos los matadores de toros. 
Nuestra opinión es que se deben contar las corridas de 
América en el resumen de cada matador y de cada año, 
pues no hay ningún motivo para consignar una corrida 
de Tomelloso y no una de la capital de Méjico. Que no se 
contaran las conidas de Portugal, donde los toros no se 
matan, pase; pero que se cuenten és tas y las de Méjico 
no, ¿á que puede obedecer? 
De todos modos, usted pide las corridas de la Penínsu-
la y esas le mandamos, tomadas del libro Toros y Tore-























Lagarti j i l lo chico. . ; 
Pacomio 
Regaterín 
Chiquito de Begoña. 





























































































A v i s o i n t e r e s a n t e 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l l a -
man la a tenc ión los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, m o h a r ó 
y de hi lo , muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntil las, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
R1POLLES León, 12, pral. 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
l as m e d i a s y z a p a t i l l a s d e t o r e r o 
QUE OFRECEN 
LOS ALMACENES fflíLLl 
PE VALLAPOLIP 
COMO ARTÍCULO EXTRAORDINARIO 
DE NO GUSTAR COMPLETAMENTE 
SE A D M I T E L A DEVOLUCIÓN 
Pídanse detalles. 
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Biblioteca de Palmas y Pitos. 
En breve comenzaremos á publicar, como folletín, una magnífica obra que ha de ser como 
la historia de la tauromaquia contemporánea; una obra que los más populares críticos no se 
han atrevido á abordar por sus muchas dificultades. 
¿Cual es esta obra? La que está pidiendo la afición á voz en grito, desde hace muchísimo 
tiempo. 
La Historia de la 
Plaza de Madrid 
con todos los acontecimientos taurinos que en el más célebre coso han ocurrido. Este folletín, 
compuesto y compendiado de un modo breve y racional, comprende los hechos que más inte-
resan á la afición, pues raro será el suceso culminante de la actualidad que no se haya verifi-
cado en este ruedo. En 
La Historia de la 
Plaza de Madrid 
encontrará el lector las fechas más célebres del toreo moderno^ debuts de lidiadores y ganade-
ros, alternativas, corridas regias, tragedias, toros célebres, número de corridas de toros y no-
villadas celebradas año por año, etc., etc. 
Con sólo enumerar tales datos, los citados elementos, no es aventurado afirmar que este 
: nuevó folletín alcanzará un éxito asombroso. Y con 
La Historia de la 
Plaza de Madrid, 
obra llena de dificultades, como al sólo anuncio de su título se comprende, los indispensables, 
útiles y artísticos 
C U A D R O S ESTADÍSTICOS 
de las corridas toreadas por todos los matadores de toros durante el 1914, y algunas secciones 
amenas que preparamos, creemos que nuestros amigos, nuestro público, no ha de echar de 
menos, durante la temporada invernal, la carencia de reseñas por la natural escasez de co-
r r i d a s . 
PALM.VS^V PITOS 
L H B O D H D E L " D © B L E „ 
I 
Desde Valencia—El BoUe y su esposa, con la madrina y el padrino, que fué Paco Madrid, saliendo de la iglesia. | 
El C a r p i ó , aplaudido novillero valenciano herido gravemente el 27 de Noviembre .—it íorení ío de Valencia, 
en su n o ñ l l o . Fots. M. Vidal. 
i i _ r i i j - i i ' j i j ^ < _ r i j ' » ' i . < i i . i " " « !*• i i " i r i i i , ^ ~ ' i r * i ' 1 * * * 
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r1 PALMAS Y P i T . S L a boda de «Doble». 
27 de Noviembre. 
Hoy á las diez y media de la maña-
na, y en el altar mayor de la capilla 
de la patrona de Valencia, la Virgen 
de los Desamparados, se unieron con 
los indisolubles lazos del matr i i ionio , 
el banderillero de la cuadrilla de Pa-
co Madrid, José García (Doble), y la 
bellísima señori ta María Roig, hija 
del antiguo banderillero Pastoret. 
Fueron padrinos de los novios el 
matador de toros Paco Madrid y doña 
Joaquina López. 
La boda resul tó un acontecimiento 
por el numeroso público que asist ió. 
La novia vest ía precioso iraje de 
seda negro con velo de igual color. 
Luego de la ceremonia, se trasla-
daron los invitados al cafó de la Dé-
me cracia, donde se sirvió un luuch á 
los ciento cuarenta asistentes. Los 
novios, á los que deseamos todo gé-
nero de venturas, han marchado á 
Porta Coeli, donde pasarán la luna 
de miel . 
MARTÍN VIDAL. 
Cogida del Carpió. 
21 de Noviembre. 
La corrida de esta tarde fué orga 
nizada por los toreros de esta á fln de 
aliviar la angustiosa si tuación de los 
picadores Paje y Cocherito. 
El primer bicho fué despachado 
por el picador Boltañés, que hoy ac-
túa de matador; y tras hermosa fae-
na con la muleta, receta una en todo 
lo alto, seguida de un intento de des-
cabello y un revolcón sin consecuen-
cias; dobla el toro, y es aplaudido el 
espada. 
El segundo, está á cargo de Llapi-
sera, que con su toreo cómico hace 
las delicias del público. 
Tercero, está á cargo del célebre 
banderillero de la cuadrilla de Vicen-
te Pastor, el Morenito, que con bue-
nas trazas maneja los avíos de mata-
dor, dando fin del morlaco de una 
buena estocada. 
Este toro fué banderilleado con dos 
pares de Morenito y uno del noville-
ro Pe t r eño , todos super ior ís imos. 
Cuarto, Blanquet, de la cuadrilla 
de Gallo, lo lancea super y le coloca 
luego dos pares do rehiletes marca 
extra, poniendo el tercero el noville-
ro Vaqueret, de manera irreprocha-
ble. Con la muleta manda muy bien 
el matador, y cuando llega la hora 
de matar, empuña la espada con la 
mano izquierda, y primero da una 
estocada trasera y tendida, segui-Ja 
de media superior; escusado es con-
signar que Morenito, Blanquet y sus 
dos banderilleros fueron ovaciona-
dos. 
Quinto toro, de bonita lámina, sale 
á la plaza y se adelanta Carpió con 
el capote, (expectación en el público); 
y dibuja cuatro verónicas , un farol y 
I >_/1|mS^i1ii|Mr^* 
una larga cambiada, maravilloso to-
do. (Ovación colosal.) Luego da una 
media verónica ceñidísima y el deli-
r io . 
Mestizo y Vernia, adornan el mo-
r r i l l o superiormente, y i e d b e n mu-
chas palmas. 
Luego de brindar Carpió, se dirige 
al toro, y la expectación en el públi-
co es exagerada, pues no se oye n i 
una mosca. Comienza con un gran 
pase ayudado; sigue con otro natu-
ra l , y sale achuchado; otro superior 
de pecho, tres de cabeza á rabo so-
berbios; y se arma la gran revolu-
ción, el delirio de las ovaciones, y es 
cogido, pero sin consecuencias. Un 
molinete estupendo, unos muletazos 
('e t i rón , rematando con uno de pe-
cho archimonumental, y la ovación 
fué delirante. A l dar otro pase es 
nuevamte cogido, y en brazos condu-
cido a la enfermería , rematando el 
toro, Morenito. 
Rufaíto mató al sexto de manera 
superior, y Copao lo banderilleó, 
siendo ovacionados. 
El matador José Pascual (Valencia-
no), dirigió toda la ce rr ida, siendo 
aplaudido. 
Carpió tiene una cornada de diez 
cent ímetros de profundidad y cinco 
de extensión en la parte posterior del 
ano, pronóst ico leve. 
La plaza se vió muy concurrida. 
¡Bien por los toreros de Valencia que 
de este modo podrán llevarles algún 
recurso á los desvalidos compañeros 
enfermos! 
DON CARPÍ - . 
Bruno del Amo (Recortes;, reputado esc i lo r y autor del libro 
Toro* y toieros en 1914. 
BIBLIOGRAFIA TAURINA 
l o i D s y l o r e m n nu 
A l nombrar este libro taurino vie-
ne á la iremoria sirnultár .eamente el 
nombre de1 querido compañero D u l -
zuras , hombre honrado y laborioso, 
que dedicó toda su actividad á la 
fiesta; ¿qué más pudo pedírsele? Pero 
la muerte que a r reba tó al modesto 
compañero, no ha podido llevarse 
también su obra. Esta, gracias al en-
tusiasmo de otros dos amigos, conti-
PALMAS Y PITOS 
núa tranquila y lozana su carrera, 
para bien de la afición y del arte. 
Bruno del Amo (Recortes), queri-
dísimo compañero , favorablemente 
conocido por su escrupulosidad y es-
tudios en la materia y colaborador 
de D u l z u r a s , y Marcelo, lian lanza-
do á la luz pública el l ibro Toros y 
toreros en 1914. 
Dicho libro, admirablemente pre-
sentado (como hecho en casa del Gu-
tembers actual, que no es otro que 
Regino Velasco), contiene una rela-
ción bastante exacta de las corridas 
de toros y novillos verificadas en el 
presente año, así como el numero de 
contratas cumplidas por cada noville-
ro y matador, víct imas del toreo, co-
gidas, fallecimientos, es decir, lo in-
dispensable para todo buen aficiona-
do. Además se inserta una bonita y 
Oí iginal sección dedicada á la prensa 
taurina, en la cual figuran periódicos 
que, desgraciadamente, no pudieron 
concluir el año. 
Bn el l ibro citado, á pesar del ga-
llismo recalcitrante de los autores, 
como la mayor parte es estadíst ica, 
no aparece, por fortuna, la pasión. 
Sólo al tratar de Corr idas notables, 
se nota el olvido de los triunfos de 
Belmente en Sevilla con los miuras y 
en Valencia en las corridas de feria, 
mientras que se habla de varias co-
rridas, que si no fueron un fracaso le 
anduvo cerca. 
No obstante, repetimos que este es 
un detalle sin importancia, porque la 
obra no es critica n i doctrinal, sino 
puramente de estadíst ica. 
Comparado Toros y Toreros en 
1914 con el de otros años, se aprecia 
en él más orden y sobre todo más cla-
ridad y sencillez por la forma de es-
tados estadísticos que los autores 
han dado al resumen de las corridas 
verificadas. 
Felicitamos entus iás t icamente á 
los autores y con toda el alma desea-
mos que la corta edición que han he-
cho se agota inmediatamente. 
Toros y Toreros en 1914 se ven-
de en todas las l ibrer ías al precio de 
tres pesetas. 
Zaragoza. 
<S de Noviembre. 
Con el fin de recaudar fondos para 
trasladar los restos del malogrado 
Herrer ín de Cádiz á Zaragoza, j eri-
girle un mausoleo en el cementerio 
de ésta, se ha celebrado una novilla-
da ele grandes atractivos. No hay 
que decir que el lleno fué estupendo. 
Banderillearon Chato y Pinturas 
un novillo cada uno, sin lucimiento, 
pero escuchando grandes ovaciones. 
También Nicolás Rivas (Rubio) puso 
un par de banderillero fino. 
Manolo Gracia, Plomo, Alcañlz, 
Trajinerito, He.rVeríto, E icoIáyTino , 
tomaron parte desinteresada en la 
fiesta, y lo mismo que los matado-
res, merecen elogios por su caritati-
vo rasgo. También salieron los pica-
dores Marín, Ecijan >, Pescador, y 
los Relámpago. Un aplauso á todos. 
Muñagorri meto al primer novillo, 
de Salas, feo y manso, de media ten-
dida y delantera y un metisaca feísi-
mo. Muleteó con ambas manus, dis-
tanciado y con sosería: estando tam-
bién soso manejando el capote. 
Ballesteros bien en las verónicas y 
lances al costado y ceñido en quites; 
siendo ovacionado en un gran par en 
el becerrete de Terremotillo. 
Su novillo, de Santiago Sánchez, 
que estaba completamente derrenga-
do y que sin ese defecto tal vez hu-
biera cumplido, murió de un pin-
chazo con arqueo de brazo, pero en-
trando derecho, una corta delantera, 
o t r o pinchazo también delantero, 
otro sin parar, media delantera en 
tablas y un intento sin acertar. 
Luego se lidiaron dos becerros de 
Catalina, bravetes y que se dejaron 
torear por Manuel Belmente y Herre-
rín I I I . Les ayudó en la lidia Juan 
Belmente, que al presentarse en es-
cena fué ovacionado. , 
Belmontillo es torero de porvenir. 
Veroniqueó valentísimo y se pegó al 
costillar en la m e d i a verónica; y 
aluego se ar r imó una barbaridad con 
la muleta, sin perder la cara un ins-
tante y oyendo música. ¡Como los 
hombres! 
Arreó de primeras un pinchazo en 
hueso, que fué todo un curso de tau-
romaquia, pues atacó recto, sin paso 
a t r á s y saliendo despedido fuerte-
mente por la cara por la fuerza que 
el chavea llevaba. 
Después, haciéndolo siempre todo 
él, pinchó cinco veces, dió una atra-
vesada y descabelló al tercer envión. 
Cortó la oreja y se lo llevaron en 
hombros hasta casa. 
Herrer ín I I I , estaba el chico emo-
cionado, y con razón . Veroniqueó 
valiente; banderilleó b i e n , distan-
ciándose al principio con la muleta, 
quedando mejor después. Dió media 
buena; cortó la oreja y también fué 
en hombros á casita. 
Hizo el paseo con las cuadrillas el 
enano Don Paquito, que estaba muy 
c h u l ó n con su trajecillo de caireles. 
DON INDALECIO. 
<V^«lS|i'^«»j*'"lVi»'l'lVl"l**>i^''*|iV*"^f~r*^n^"l,'*»»ft"><»i|lr" r-imyii»'»» 
U N A T I E N T A 
En el palacio oe Llén. 
Según leemos en E l Adelanto de Salamanca, se ha 
verificado con extraordinaria esplendidez, los días 11,12 
y 13 del pasado, la tienta del ganado del opulento y ama-
ble marqués de Llén. 
Se tentaron sesenta becerras y treinta vacas, y como 
prueba de la escrupulosidad con que se verificó la opera-
ción, diremos que se desecharon, sin consideración algu-
na sufriendo la infamante pena del corte de orejas trein-
ta y tantas. 
Entre las vacas que sobresalieron por su bravura, po-
demos citar las llamadas M a d r i l e ñ a , Zancajosa, Ca-
n a r i a , Conej i ta , P e p i l l a y Man taa lhombro . 
Los honores de la casa los hicieron con la exquisitez 
propia de tan dignos caballeros, los marqueses de Llén, 
su gentil y bondadosa hija Eleuteria y su simpático hijo 
Ventura. 
A l actó asistieron entre otros los invitados siguientes, 
los cuales fueron agasajadísimos en el Palacio de Llén: 
Don Fernando D. Zaballa, su distinguida señora y su 
bellísima hija Carmen; don Leandro Hernández, el alcal-
de y el secretario de Vecinos, don Hiscio Sánchez, don 
José Manuel García, don Cándido y don Juan García, 
don Caídos, don Juan, don Santiago y don Ildefonso Sán-
chez, don Eladio Amorós y su hijo Eladio, el matador de 
tor )s Paco Madrid; los matadores de novillos Fortuna y 
Carnicerito, el popular picador el Cid; el fotógrafo Ve-
nancio Gombau; don ^nnibal Sánchez, de Amates; el ca-
nónigo de esta Catedral don Ramón Bravo; el cura pá-
rroco de Gajates y el Timbalero. 
En las faenas de la tienta se distinguieron, en primer 
lugar, el hijo del marqués de Llén, Ventura Sánchez Ta-
bernero, que, según los que le han visto, tanto con la 
muleta como con la capa, torea como un profesional. 
Paco Madrid, Fortuna y el Cid, trabajaron muchís imo y 
bien. 
Eladio Amorós, hijo de un industrial de Salamanca, á 
pesar de no tener más que once años y su buen metro de 
estatura, demostró gran decisión y arte, esperando sus 
paisanos que no tardando mucho será uno de los más cé-
lebres toreros charros. 
El complemento de la tienta ha sido un par de notas de 
arte: Una las excursiones campestres y varias cacerías, 
en las cuales han sobresalido Paco Madrid, Cándido y 
Juanito García é Ildefonso Sánchez; y la otra, los con-
ciertos con que amenizó las veladas, la hermosa señori ta 
Carmen D, Zabala. 
Bn fio, una fiesta á todo lujo de las que no se olvidan 
aunque se viva cien años. 
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Como decimos en otro lugar, se ha celebrado con el rumbo propio ¿e la casa, la tienta del ganado parqués de L l é n . - U n a de estas ins tan táneas , muestra a los inv i t f . fías vem08 qUe el p r i -
de Llén; en otras de las fotografías se ve á Paco Madrid en un gran pase ce pecho, un natural, otroroilla en tierra y toreando á una vaca de frente por detrae, ^ r o i rá e b 
mogéni to del marqués se arrima taato como un profesional, y en l a ^ e l objetivo de Gombau ha sorprendido una bellísima conducción del ganado. Foti. Gombau. 
PALM A b Y PITOS 
De la fiesta de Romanones.—Saleri 11 en uno de los becerros. El propio matador repartiendo la carne ^e 
los toros á los necesitados de Komanones que, como se ve, son unos cuantos. ¿Verdad que parece el 
fiesli en Mmm {MMmi 
r:*Los días 28 y 29 del pasado mes se 
han celebrado en el vecino pueblo de 
Romanones grandes fiestas organiza-
das por el conde de Romanones. 
El día 28 se verificó una cacería , 
cobrándose cerca de 500 perdices. 
A la partida concurrieron el coade 
de Romanones, el duque de Tovar, 
don Manuel Brocas, Vicente Pastor y 
Saleri I I . 
A l día siguiente se verificó en una 
bonita plaza, construida para dicho 
objeto, la l idia y muerte de dos novi-
llos, procedentes de las ganader ías 
del duque de Tovar y de don Manuel 
González; los encargados de darles 
muerte fueron Saleri IT y un hijo del 
Conde. 
final de una zarzuela chica? 
Saleri I I to reó muy bien y bande-
ril leó en unión de Pastor y Posadero, 
superiormente, siendo todos frenéti-
camente ovacionados. Con la muleta 
hizo una faena ar t í s t ica , y atizó un 
volapié, mojándose los dedos. El pú-
blico le hizo objeto de una ovación 
frenética; el público en pie ovaciona-
ba á su paisano, mientras cortaban 
al buró las dos orejas, y el alcalde 
del mencionado pueblo le obsequiaba 
con un magnífico estoque. 
BI segundo becerro corrió á cargo 
de uno de los hijos del ex presidente 
del Consejo; el muchacho e s t u v o 
valentillo; regularmente pareado el 
choto por* los hijos del conde, aquél 
le t ras teó sobre ambas manos, para 
media y descabello. 
DOMINGO VENTOSA. 
Fots, Baldomero. 
El día de Santa Bárbara. 
Con motivo de la festividad del 
día, se verificó en el Campamento 
mi l i t a r de Carabanchel una lucida 
becerrada, b a j o la dirección del 
prestigioso cap i tán de Art i l ler ía y 
quer id í s imo amigo nues t ró , D . Pe-
dro Aragonés , que obtuvo un éxito 
enorme, organizando la fiesta. 
Plác ido Palomino, Alfredo Freg 
y el soldado Manuel García, pasa-
portaron tres novillos superiormen-
te; en la brega y banderilleando se 
distinguieron Vicente Pastor, Ro-
dolfo Gaona, Luis Freg y Veguita. 
Agradecemos en el alma la i n v i -
tación conque fuimos obsequiados 
para asistir á la entretenida fiesta. 
r))^,^-»1_jriiiif n* (~iiin1jrii[i/»ií'i^i»i—»i 
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D E S H B a D © A S R B R D O 
Mala ha sido la semanita ¡vive Dios! Pocas noveda-
des y malas, v e r á n ustedes. 
Del Real no hablemos; al l í no han estrenado m á s 
que la calefacción y eso la semana pasada. E n la pre-
sente, una vez D o n Carlos , otras A i d a , otras no hay 
f u n c i ó n , to ta l . . . ¡Puche ta ! 
E n Apolo E l chic P a r i s i é n no gus tó ; lo mismo 
exactamente ocurr ió á esta obra cuando se ost renó eu 
Price y con otro t í tu lo; acaso á la tercera vez... En 
este coliseo va á debutar Amal ia Molina, una mucha-
cha que tiene dos mér i tos muy grandes; que canta con 
gran estilo y que canta sin tener voz. 
E n la Princesa se ha estronado L a s F lo res de A r a -
g ó n , obra con la que debutó la gran compañ ía de los 
excelsos artistas María Guerrero y Piornando Díaz de 
Mendoza. 
La nueva producción de Marquina ha gustado m u -
cho á los inteligentes; pero á le s otros, á la mayor í a 
del públ ico, n i esto. Y se dice por los saloncillos, que 
d e s p u é s del fracaso económico de esta brillante com-
p a ñ í a en Amér ica , los aplaudidos y a r i s tócra tas actores 
tienen cifradas todas sus esperanzas en una obra de 
Linares Rivas y otra de D . Jacinto Benavente; y que, 
si c é n t r a l o que es de esperar, és tas no gustasen, sabe 
Dios lo que pasa r í a . 
E n la Comedia sigue gustando E l buen e s p a ñ o l ; 
D o m í n g u e z s e r á obsequiado hoy por sus amigos con 
un banquete en el Palace. Diez pesetas y á otra cosa. 
E n la Zarzuela estrenaron Elias Cerdá y u n tal Jo sé 
Serrano ¿no recuerdan ustedes este nombre? E l Bey 
de l a B a n c a , obra de una letra sumamente sosa y con 
dos preciosos n ú m e r o s de mús ica que se repit ieron. La 
zarzuela fracasó. Hasta que vuelva á estrenar Se-
rrano. . . 
E n Cervantes no gus tó L a c r i s i s del M a t r i m o n i o , 
de P e r r í n y Palacios, y en Eslava se hizo el viernes un 
juguete cómico de Lepina (sin Plañio l ) , titulado E l se-
ñ o r Duque . E l pr imer acto fué protestado por su falta 
de gracia y exceso de malos chistes, pero los otros dos 
se aplaudieron y E l s e ñ o r Duque se salvó, gracias en 
gran parte al talento de Alarcón . 
En el Alvarez Quintero se estrenaron el jueves Las 
mujeres boni tas , con pel ículas , m á s c a r a s , apaches, et-
cé tera , etc. Todo ello fracasó, como era de esperar, tra-
tóndoso de un autor que oculta su nombre nada me-
nos que con el p seudón imo E s c a r a b o n s e n d ó n de la 
P a p i r o t o n d a . 
E n Mar t ín , cuando menos se esperaba, se apagó El 
Q u i n q u é de Pe t ron i lo , por falta de mecha seguramen-
te. E l caso es que el lunes desaparec ió la empresa de-
jando á los artistas completamente á oscuras; pero 
como nunca falta un roto para un descosido, el viernes 
saltó una empresa que ha abierto el teatro con la 
misma compañ ía que se cer ró . 
De la nueva empresa es el factótum el actor y autor 
Mihura , el cual va á estrenar inmediatamente i o s 
campesinos, arreglo suyo y mús ica nada menos que 
de Lehar. 
Por el jaleo de estos d ías , ha presentado la dimisión 
de presidente del Montepío J o a q u í n Alvarez Quintero, 
s e g ú n carta que ha dirigido á los señores de la Direc-
t iva, que son Arniches, Paso, Palacios, Cerdá , San 
José y Felipe P é r e z Capo. 
Estos hermanos Quintero, es una l á s t ima que escri-
ban tan poco para los teatros y en cambio se destapen 
en los periódicos. 
Aunque el aplaudido autor se enfade y lance olím-
picamente rayos y centellas, en la ú l t ima discusión con 
A B C , ha demostrado muy poco talento; pues el cole-
ga le ha probado con sólida a r g u m e n t a c i ó n que ni la 
Junta del Montepío debió obrar como lo hizo, n i mucho 
menos de spués pretender apoyarse en las leyes vigen-
tes para hacer viable su proposición. 
E n resumen; se debe favorecer al Montepío; se le 
debe favorecer con buenos medios; no se le debe fa-
vorecer en perjuicio de otros intereses m u y respe-
tables. 
J. CASADO PARDO. 
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PALMAS Y PITOS 
E F E M É R I D E S 
4 Diciembre 1868 
Muere en la Habana, del vómito, 
el matador de toros Francisco A r -
jona Guil lén (Cúchares ) . 
Este celebrado tor t ro nació en 
Madrid el 19 de Mayo de 1818. 
Tomó la alternativa en la corte 
el 27 de A b r i l de 1840, siendo apa-
drinado por Juan Pastor. 
Sus restos fueron exhumados el 
día 23 de Diciembre de 1884 y tras-
portados á E s p a ñ a , llegando' á Se-
villa el 11 de Enero de 1885. 
Don José Santa Coloma dice: 
«Antes de ocuparnos de su muer-
te, concre témonos al hombre: ¿qué 
diremos, pues, de Arjona? Aprove-
chado en la buena y crist'ana edu-
cación que sus padres le dieron, fué 
humano, caritativo sin ejemplo, 
honrado, buen amigo y agradecido 
y excelente padre de familia; prue-
bas dió en su vida de ello, las cua-
les no pueden negá r se l e por nadie. 
Se dedicaba en las estaciones del 
año , que no son admitidas las fun-
ciones de toros, al cuidado de sus 
intereses y al de su familia, siendo 
el amparo de todos. 
Sin entrar en pormemres que 
pertenecen á la vida privada, y en 
úl t imo periodo de ella, tomó la re-
solución, en mal hora, de marchar-
se á la Habana, con objeto de dar 
algunas corridas de toros, s egún le 
oímos decir en Madrid un mes an-
tes de su partida, y que á su re-
greso t e rmina r í a la carrera tauro-
máquica y se dedicar ía exclusiva-
mente al cuidado de su esposa é 
hijos. 
Llegado que hubo á la Habana 
con su cuadrilla, fué contratado por 
seis corridas, cuyo abono fué tan 
excesivo, que casi todas las locali-
dades fueron arrebatadas en el mo-
mento de anunciarse que Francisco 
Arjona Guillén (Cúchares) debía 
trabajar en ellas con sus correspon-
dientes cuadrillas; empero la vis-
pera del día en que debía presen-
tarse á un público que tanto anhe-
laba conocer como lidiador, se sin-
tió indispuesto, al extremo de que 
hasta los momentos de dar comien-
zo el festejo se estuvo esperando el 
resultado de su enfermedad. 
Concluiremos este triste relato 
manifestando á nuestros lectores 
que dichas funciones se suspendie-
ron por haberse agravado su enfer-
medad y dejar de existir en la ci-
tada Habana el día 4 de Diciembre 
de 1868, á los cincuenta y cuatro 
aüos de edad .» 
Como curiosidad publicamos las 
siguientes déc imas inédi tas , regalo 
que nos hizo ha tiempo un conoci-
do coleccionista sevillano: 
«A CUCHARES 
F u é tu fama t i n notoria 
como valiente torero 
que, en lucha con Chiclanero, 
alcanzaste la victoria, 
que tu nombre en la memoria 
para siempre está grabado, 
y no existe aficionado 
que no sienta, al recordarte, 
que conseguiste en el Arte 
el puesto mt\s elevado. 
Con t u muerte se ha perdido 
un poderoso elemento; 
¡cuánto tu muerte lamento 
y no haberte conocido! 
Yo que te hubiera aplaudido 
con entusiasmo sincero, 
como se aplaude al torero 
que ejecuta bien la suerte, 
al lamentar hoy tu muerte 
siento un dolor verdadero. 
Lo que no pudo lograr 
n i n g ú n toro traicionero, 
porque tú, como torero, 
los supiste dominar, 
lo ha conseguido alcanzar 
una enfermedad ex t r aña , 
a r r eba tándo le á E s p a ñ a 
un valiente campeón 
que nunca vió la afición 
retroceder en «campaña» . 
¡Descansa en paz, gran torero! 
Si es que á tu eterna mans ión 
llega una triste oración 
ó un quejido lastimero, 
no dudes que el arte, entero, 
l lora tu muerte sentida. 
E l arte, que nunca olvida, 
llora en triste desconsuelo, 
regando con llanto el suelo 
de aqué l que aplaudiera en vida, 
J, DE LA M.» 
PALMAS TPITOS 
AÑO I I . 
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R E V I S T A TAURINA. 
EL ARTE HACE TREINTA AÑOS 
Advertencia.—Comienza así este número , anunciando 
11 que el próximo ser ía «extraordinar io«, y el cual conten-, 
dría las revistas y apreciaciones de las dos corridas ex-
traordinarias. 
De una vez para siempre. 
Epígrafe de un ar t ículo que empezaba de esta manera: 
«¡[¡No, no somos lagartijistas!!!... 
. iiíNo, no somos fcascuelistas!!!. . .» 
Demostrando que el periódico se debía á la imparciali-
dad y á la i usticia; y á cont inuación babla el articulista 
d-í su asistencia al teatro Real, dedicando sentidos párra-
fos al célebre tenor Stagno, de quien se dice que «su voz 
no tiene ya ios secretos encantadores del gusto, su mo-
dulación no es aquella que exige la part i tura severa de 
los maestros . . .» 
Ecos del pasado. 
Con'motivo de la proximidad de «nuevas fiestas reales 
de toros», t ranscr íbese una poesía en que se da á cono-
cer, en artificiosas quintillas, «la primera vez que el va-
liente caballero Díaz de Vivar, el Cid, se presentó en pla-
za cerrada á lancear una fiera.» «Dicha c o m p o s i c i ó n -
añádese—tiene todo el sabor de la antigua leyenda, al 
par que señala, dentro de la historia del arte taurómaco, 
la iniciación de las corridas de toros en aquella época, 
base y pat rón en que han ido calcándose las que después 
el uso ha mejorado en nuestras plazas modernas.» 
Toros en Madrid. 
Novena corrida de abono verificada en la tarde del Domingo 
27 de Mayo de 1883. 
A l frente de las cuadrillas aparecen «Currito» Felipe 
García y «Gallo». 
Se lidiaban seis toros del, Duque de Veragua. 
El primero se llamaba «Miserable», achicándose en pi-
cas, por lo que se silbó al ganadero. A este toro «Curri-
to», «el «noble hijo de Arjona»—frasos textuales—le dió 
media trasera y atravesada, otra media barrenando, va-
rios pinchazcs á la atmósfera y un descabello á l a pdme-
ra, «(Algunos se permiten silbar.)» Así dice «Alegrías». 
En el otro que correspondió á este espada, el diestro 
atizó «dos pinchazos, el primero bajo y el otro en su si-
tio, una cor ta y tendida, media trasera en las tablas que 
*—^^~ ' i iM'^>i te i r^ i i i ^ ' i»^ i rwwiO«i i i< i%»iW»i i^o^ /^» i i^ i* i iO»»j r«« i i i«^wi»» '~ ' i» i> l '>w '^ ]« t 
í u í sacada desdo la barrera, otra entre-huesos y. . . el toro 
m echó. Tsilba al diestro.)» 
Felipe García dió en su primero «pocos pases, sobresa-
liendo uno «en redondo» y otro de «pecbo» para una bue-
na hasta la empuñadura un poquito delantera, y en el 
otro atiza una de igual marca «mojándose los dedos con 
la sangre del morril lo.» 
«Gallo» despachó á su primero de «dos cortas con di-
rección de atravesar, una en¿re-huesos y en su sitio.» 
Sufrió dos desarmes y descabelló al segundo intento. 
Acabó con el úl t imo de un pinchazo condesarme y una 
estocada caída. 
A p r e c i a c i ó n — Yiz «Carri to» dice el autor de la revis-
ta que «se concibe que el hijo de Arjona desconozca por 
completo las buenas reglas del toreo para dejarlas de 
pract icar .» A Felipe García le da la bienvenida y dice 
que permanece siendo aquel torero serio, grave circuns-
pecto, que sólo arranca palmas en la hora de matar. A 
«Gallo» le recomienda esta receta: «Récipe:» La suerte 
de «volapié» se reduce á armarse el espada muy en cor-
to, arrancar lo más derecho posible, ó sea cuarteando 
poco, y al llegar á la cabeza, bajar la muleta tocando el 
hocico del toro con ella; entonces, cuando humilla, se 
descubre naturalmente y se le mete el estoque, saliendo el 
matador p r r pies». 
: He aquí los dos párrafos finales de la revista: «Guerri-
ta» ha entusiasmado al público por cuadrar, como muy 
pocos, junto á la cara de los toros. «Ostión» ha estado no-
table, sobre todo en un magnífico par de frente, que son 
los de ép^ca. «Currinche» señaló en uno muy bien. 
Los picadores... por el suelo. 64 varas por 17 caballos. 
La presidencia... sin silbidos. ¡Hasta otra!» 
/ 
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[Datadorcs de toros. 
Agustín Garom ( ü f a ^ a ) - A p o d e r a d o : 
D. Saturnino Vieí to Letras , Traves ía 
de la Ballesta 11, pral . , Madrid. 
Alfanto Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáfíez, Magdalena, 19, 89-
gundo derecha, Madrid. 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor ibarra (Cocheri to de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Vis i tac ión, 1, Madrid. 
Eduardo Lsal (Llaveri to) .—Apode-
rado: D. Francisco Mastache, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Franoisoo Madrid.—Apoderado: don 
Juan Caballo, Pez, 25, Madrid. 
Franoisoo Pesada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid . . 
Franoisoo Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, pral . , Madrid. 
Isidoro Marti ^FYores/--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servot, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) ,—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, hotel, Madrid Moderno. 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
pies, i , pral . , Madrid. 
José Gómez fGallito).—Apoderado: 
D." Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
vi l la . 
José Gárate ^i imewo/—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (Ost ionci to) .—Apo-
derado D. Ar turo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico) . 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Bnríque 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.8, Granada. 
Juan Belmonte.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visi tación, 1, Ma-
drid . 
Juan Cecilio f P í m í e r s ^ . — A p o d e -
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez ( B e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. B s t a n i s l a o Lloret, 
Mart ín de los Heros, 32, Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Martín {Vá*que« l i ^ . — A p e -
rado: D. José Gimono, Alvaroz Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mojías (Bienvenida) .--A su 
nombre, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano 
Qil . Plaaa del Progreso, 1«, 3.° doha. 
Madrid. 
Manuel Tarros (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
PaeoMio PtribáKsz. — A su nom-
bre, Carmen, 32, 1.° Madrid. 
Rafael Gómezfí íaZk^.-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
B e g o ñ a ) . — A su nombre: León, 18, 
Madrid. 
Serafín Vigióla (Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
íTlaíadores de noüillos. 
Alejandro irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid . 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
yuet. Embajadores, 6, 3.°, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres ( i w w a r i í o ) . — Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr ínc ipe , 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 43, 
segundo, deba. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmente y Angel 
Pérez (Angeli l lo) .—Apoderado: don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Diego Mazqu¡arán(.For¿uf»a).—Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cianeros, 60, Madrid. 
Emilio Corteíl f C o r ¿ i / a w o j . — A p o -
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda(^aftarciiio).—Apo-
derado: D. Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral . deba., Madrid. 
Enrique Rodríguez (Manolete 11).— 
Apoderado: D. Manuel Casero Várela, 
Calle de Alcalá, 134, 2.°, Madrid. 
Ensebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. * 
Florentino Ballesteros.—Apoderado: 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Francisco Bonal ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Franoisoo Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pasiorei).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérez (-¿.ra^oná?).—Apo-
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Graciano García .4 Zava.—A su nom-
bre: Hita , 4, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Le t ras ) , Travesía 
do la Baflesta, 11, pral . , Madrid. 
Gregorio Garrido. — A su nombre: 
Sombrerete, 18, Madrid. 
Hipólito Zumel (Tw/fawíe/—Apode-
rado: D. Ricardo Vlllamayor, Barqui-
l lo, 1, Madrid. 
Ignacio Ooejo (Ocej i to ch ico ) . - -
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — A su 
nombre: Trafalgar, 22, Madrid. 
Joaquín González ^CwrriZZo^ Apode-
rado: D. Bernardino Asenjo, Marqués 
de Santa Ana, 26, Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Ale-
jandro Serrano, Lavapiés , 4, pral., 
Madrid. 
José Fernández (Cocherito de Ma-
dr id .—k. su nombre: Espír i tu San-
to, 34, Madrid. 
José Sánchez (Hipól i to) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguea, V i -
sitación, 1, Madrid. 
José Rogor ( V a l e n c i a hijo) .—Apo-
derado: ^D. Manuel Rodríguea Váz-
quei. Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
José Soler (Vaque r i to ) .— Repre-
sentante: D. Baldomcro Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Julio Marquina. — Apoderados: don 
Francisco Herencia, Morat ín, 30, 2.°, 
Madrid y D. Gilberto R. Castillo, 
Cisneros 1,3.° Santander. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
dr id . 
Manuel Rodríguez ̂ Mbj ino ch ico )— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras ) , Travesía de la Ballesta, 11, 
principal, Madrid. 
Mariano Mer ino, ( an t e Montes I I ) . 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza ( A l g a b e ñ o I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Paveoio ^ íb rmaWío j . .—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodal i to) .—Á$ofo ' 
rado: D. Federico Nin de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, SeTÜla. 
Remigio Frutos (Alge teño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Sebastián Suárez (CTtaniío) .—Apo-
derado: D. Juan Cabello, P e í , 36 , 
Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera ( i o*e í a )—Apode ra -
do: D. Eduardo Carrasco, Medellin, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
4« 
Injprfetíta de «Palmas y Fito»» Mcraserrat, 7, Madrid 
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